





Autor: Kathya Ximena Bonilla Rojas.
Nombre del proyecto: Artnovus
Institución que financia y/o gestiona el proyecto: Universidad Tecnológica de Pereira
Ciudad: Pereira
Fecha inicial del proyecto: 2/04/2018
Fecha final del proyecto: 2/04/2021
Ruta de circulación (Con cobertura sobre todo el territorio Nacional, con cobertura
regional/departamental, con cobertura ciudadana, comunitaria o local): Con
cobertura sobre todo el territorio Nacional
Público objetivo (Infantil, juvenil, adulto, familiar): Juvenil, adulto, familiar, Tercera
edad, Empresarios y/o empresas, Estado (Entidades Gubernamentales), Mujeres.
Enfoque diferencial: Espacio donde se comparten los datos básicos del grupo de
investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, como su objetivo, visión y
resumen de grupo, además de los proyectos realizados y los investigadores vinculados a
éstos procesos.
Detalles del producto:
1. Descripción del público objetivo:
Comunidad Académica y comunidad en general, de las áreas pedagógica y/o musical, con
conocimientos e interés en la educación permeada en las TICS.
2. Conceptualización del formato:
Albergada dentro de la página web de la Universidad Tecnológica, con el fin de que tenga
mayor alcance y facilidad de búsqueda por parte de los interesados.
3. Descripción del género en el que se enmarca:
Informativo, descriptivo de grupo de investigación.
4. ¿Cómo se integra el usuario dentro de la experiencia?:
El usuario puede ingresar y consultar el objetivo del grupo, los diferentes proyectos
desarrollados y en desarrollo, investigadores y entrar en contacto vía e-mail con el director
del grupo.
5. Wireframe o esquema de página o plano de pantalla:
Información lineal de los diferentes ítems de interés relacionados con el grupo.
6.  Lineamientos conceptuales:
Los lineamientos conceptuales están dados desde los proyectos inscritos y el desarrollo
de los mismos.
7. Referentes creativos:
Diferentes micrositios de las páginas de la Universidad Tecnológica de Pereira
relacionadas con grupos de investigación.
8. Características técnicas:
Alimentación continua de acuerdo a las modificaciones que se hacen necesarias, la
extensión es mínima con el fin de brindar información exacta y objetiva.
9. Estructura narrativa:
La estructura es por ítems.
Datos suministrados por:
Grupo De Investigación: ARTNOVUS – Docente: KATHYA XIMENA BONILLA ROJAS, en el
marco de la “Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de
investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021”
Fecha: 30/07/2021
